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“The Othering of Japanese ‘War Bride’ in Media Representation in Postwar Japan,” in Eveline Buchheim 
and Ralf Futselaar (eds.) Race at War in the Twentieth Century, 2012?forthcoming), Amsterdam: 
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Amsterdam University Press?
◆書評
?Alexa Robertson, Mediated Cosmopolitanism: The World of Television News???????????
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◆書籍（分担執筆）
“Trinidadian and Tobagonian Americans.” In Multicultural America: An Encyclopedia of the Newest 
Americans, edited by Ronald H. Bayor, 2135–2189. Westport, CT: ABC–CLIO/Greenwood Press.
“Problematising Creole: Reflections of Black Power in the Caribbean Scholarship.” In Reflections, 
Relevance, and Continuity: Caribbean and Global Perspectives of Black Power (Provisionally titled), 
edited by Jerome Teelucksingh. Mona, Jamaica: University of the West Indies Press?????2012?
??????
“Cocoa, Catholicism, and Creoleness: The Ethnicized Plantation Economy as a Matrix for Modern 
Trinidad.” In Plantation Modernity (provisionally titled), edited by Army Clukey and Jeremy Wells. 
Athens, GA: University of Georgia Press (New Southern Studies Series)?????2012??????
??????????????????????????????????????????
????????2012??????
◆研究ノート
??????????????????????????????????????????
?????????? 5??pp. 37–45
◆書評
Jocelyne Guilbault, Governing Sound: The Cultural Politics of Trinidad’s Carnival Music. Chicago: The 
University of Chicago Press, 2007. Wadabagei: A Journal of the Caribbean and Its Diasporas. 13 (2): 
91–94.
Glenda Tibe Bonifacio and Vivienne SM. Angeles, Gender, Religion, and Migration: Pathways of 
Integration. Lanham, MD: Lexington Books, 2010. Religion and Gender?2012???????
◆国際学会発表
“Villaging the Nation: Eric Williams and Engineering of National Culture.” The International 
Conference, Independence and After: Eric Williams and the Making of Trinidad and Tobago. University 
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of London, Center for the Study of the Americas. September 27, 2011.
専任研究員　Ralf Futselaar
 During 2011, I have begun working on two new lines of enquiry. The first of these is the history of 
racism. I have worked to edit an English-language book on Racism, to be published in 2012, as part of 
the IASR-NIOD collaboration. Another project in this line, that will also lead to a book published in 
2012, is the recruitment and deployment of African troops by Colonial powers. 
 Another line of enquiry is the changing posture of the Japanese and the use of biological data in 
Social research. A first presentation of my new insights took place at UC Berkeley in February. 
 More information about my work is available at www.futselaar.org.
 
◆論文（査読学術雑誌）
“Viva Olanda. Een Hollander in Japan” In Holland. Historisch tijdschrift, 43, no.3 (2011), pp.258-259.
◆書籍（分担執筆）
 “A Noisy Silence. Why are there So Few Dutch Movies about World War II in the pacific and the War 
of Independence in Indonesia?” in Restaging War and Peace. A Comparison of Japanese and Chinese 
War Movies. Kyoto: Institute for Research in the Humanities, 2011.
◆国内研究会発表
“The Health-Wealth Tautology? Modern Japanese History and the Relationship between Economic 
Development and Public Health” (Osaka University, Osaka, Japan: 4 June 2011).
“Why are There so Few Dutch Movies about World War II in Indonesia? ” (Restaging War and Peace:  A 
Comparison of Japanese and Chinese War Movies, Kyoto University, July 2011).
 
◆国際シンポジウム発表
“Closing the Gap: Epigenetic Heredity and the Slow Catching Up Of Japanese Heights in the 20th 
Century.” (Asia Pacific Economic History Conference, Berkeley, February 2011)
リサーチアシスタント　雪村まゆみ
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◆論文
??????????????????????????????????? 20??????
?? ,  p.65-p.84?????????????????
(with Masahiro Ogino) “Applying animated film to Social Research: A Dipiction of Bullycide,” in 
Sociology, Aesthetics and the City, Pisa University Press: p.241-p.262. 
◆国内学会発表
????????????????????????????????2011????????
????????2011? 10???
◆国際学会発表
Les animations comme pratique culturelle, COLLOQUE FRANCO-JAPONAIS , EHESS(2011.11).
